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2.  K
I
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U
L
A
N
  TIE
V
E
R
K
K
O
  
Kitulan  tie-  ja  kaavatieverkkoa  tarkasteltiin itäsuun-
nasta Ka)m
ankorventien liittym
än  ja  lännen suun-
nasta M
yllytien liittym
än välisellä osuudella. N
ykyi-
nen valtatie  1  m
uuttuu syksyllä  2008 m
aantieksi 
110,  kun pääosa liikenteestä siirtyy käyttäm
ään 
uutta m
oottoritieksi rakennettua valtatietä  1  
.
 Kitu-
Ian  kylän tieverkkoa  on  tarkasteltu kokonaisuutena  ja 
 tavoitteellisena  ja  kokonaisuuden toteuttam
inen 
tapahtuu pitkällä tähtäim
ellä.  
Koko tiejaksolta  poistetaan nykyinen keskiaita. Ky-
lään  tulon  m
erkiksi  ja
  ajonopeuden  hillitsem
isek-
si rakennetaan m
olem
piin suuntiin taajam
aportit. 
Idästä tultaessa taajam
aportti ilm
aisee taajam
aan 
tuloa Teollisuustien itäpuolella  ja  lännen suunnasta 
taajam
aportti rakennetaan M
yllytien liittym
än  län-
sipuolelle.  Tällä osuudella nopeusrajoitus voidaan 
laskea  40 km
/h.  M
aantielle  110  rakennetaan lisäk-
si kiertoliittym
ät ajonopeuksien rauhoittam
iseksi 
Teollisuustien liittym
ään  ja  Kiikalantielle/Kiskontiel-le 
 johtavan  ram
pin  liittym
ään. Pohjois- eteläsuun-
taisen liikenteen ajonopeuksien hillitsem
iseksi kier-
toliittym
ät  on  suunniteltu K
ilkalantien  ja  m
aantielle  110 
 johtavan  ram
pin  liittym
ään sekä K
iskontien  ja  Terveyskeskukselle 
 johtavan Aronkujan liittym
ään. 
Taajam
aportit rakennetaan näiden kiertoliittym
ien 
pohjois-  ja  eteläpuolille.  
N
ykyisen, yhteen suuntaan toim
ivan  ram
pin  toi-
m
inta m
uutetaan M
eijeritien kohdalla siten, että 
M
eijeritien johdetaan suoraan m
aantiehen liitty-
väksi  ja  liittym
ä m
uutetaan m
olem
piin suuntiin toi-
m
ivaksi liittym
äksi. K
ielotie liitetään M
eijeritiehen 
kohtisuoraan liittyväksi. 
Suom
usjärven  keskustan rakennuskaavassa esi-
tetylle uudelle teollisuus-  ja  työpaikka-alueelle/-Ita 
johtava Teollisuustie liitetään suoraan m
aantiehen  110 
 ja  tähän Teollisuustien, m
aantien  ja
  M
yllypa-
kantien  liittym
ään rakennetaan kiertoliittym
ä.  U
r-
heilutie  liittyy Teollisuustiehen kohtisuorasti. Tällä 
ratkaisulla pyritään estäm
ään teollisuusalueen lii-
kenteen ohjautum
ista alem
pitasoiselle U
rheilutiel-le. 
Kitulan  kylän eteläpuoleisen alueen yhteyksiä kau-
palliseen keskustaan parannetaan rakentam
alla 
yksi uusi kaavatie M
yllypakantien  ja  m
aantien  110  välille Yhdystien länsipuolelle. 
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aatien  110  liittym
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-
piin ajosuuntiin kääntym
isen sallivaksi. Liittym
än 
itäpuolelle rakennetaan pitkä keskijakaja  ja
  liitty-
m
än  eteläpuolelle leveä, istutettu keskisaareke.  
P
ensas- ja  puuistutuksilla ja/tai keskisaarekkeisiin  tehdyillä kivitaideteoksilla korostetaan tien taaja-
m
atiem
äisyyttä. K
eskisaarekkeella varustetut kol-
m
e uutta suojatietä lisäävät kevyen liikenteen tur-
vallista tien ylittäm
isen m
andollisuutta  ja  poistavat 
nykyisen valtatien estevaikutuksen. U
usi kauppa-
liikkeiden pihaan johtava liittym
ä sekä eteläpuolei-
selta alueelta johtava uusi katu lisäävät taajam
a- 
liikenteen poikittaisia liikkum
ism
andollisuuksia, 
lisäävät liikenneturvallisuutta  ja  poistavat nykyisen 
valtatien vakavan estevaikutuksen.  
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Kuva  5b.  M
aantien  110 kehittäm
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Kolm
iom
aista  puistoa  on  ideoitu  kuntalaisten toi-
veiden pohjalta. Tavoitteena puiston jäsentelyssa  on 
 ollutjakaa  se  selkeästi rajautuviin  osa
-alueisiin, 
m
ikä helpottaa hoitoa. Puiston itäosassa kulke-
va aja säilytetään  ja
  se
  m
uotoillaan loivasti m
ut-
kittelevaksi. O
jan varrella kehitetään niittym
äistä 
aluskasvillisuutta  ja  olem
assa olevaa puustoa täy-
dennetään uusin puuistutuksin selkeisiin ryhm
iin. 
Pohjois-eteläsuuntaisen kevyenliikenteen yhtey-
den m
olem
m
ille reunoille istutetaan yhtenäisenä 
kaistana ns. perinnepuistikko, joka koostuu m
uun 
m
uassa paikallisista perennoista sekä kesä-  ja si-
pulikukista. Perinnepuistikon  länsipuolella avautuu 
hoidettu käyttönurm
i, joka toim
ii esim
erkiksi puis-
tojum
ppien tapahtum
apaikkana  ta
i  pelinurm
ena.  Puiston läntisimpään nurkkaan varataan kivituhka-
pintainen alue toritoim
innoille sekä paikka kioskil-
le. Kenttä rajataan selkein  pensas-ja  puuistutuksin  länsi
-ja  pohjoissivustoiltaanja  avataan puolestaan 
keskustan suuntaan, jotta toim
innallinen  ja  visuaa-
linen yhteys keskustaan säilyy.  
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K
itulan K
ehittäm
istyöryhm
än puistoideat 
M
oduulirakenteinen puistikko  
Perusideana  on  rakentaa puisto vähitellen, raha-  ja  voim
avarojen sallim
assa aikataulussa, m
oduuli kerrallaan. 
M
oduulin m
uodostaisi kukin kevyenhiikenteen väylien rajaam
a alue. 
K
evyen liikenteen väylät 
V
äylien risteuskohdat tulee jättää ilm
an pensaita  ja  puita, avoim
iksi, jotta pyöräilijöidenjajalankulkijoiden 
törm
äykset vältettäisiin. 
V
äliaikainen  w
c  
V
äliaikainen  w
c  tarvitaan, jotta m
andollisen kioski -w
c-rakennuksen toteuttam
isaikataulu ei olisi liian kireä. 
Tarkoitukseen sopisi kuivikekäym
älä,  jolle  tulisi m
äärätä hoitaja.  H
än  toim
isi m
andollisesti m
yös  sen  'oppaana' 
lapsille, rakentajille jne. 
M
ikäli kiinnostusta ilm
enisi, huussin ym
pärille voisi tulevana kesänä kehittää käym
äläpäivän, jolloin erilaisia 
vedettöm
iä käym
älävaihtoehtoja esiteltäisiin esim
. kesäm
ökkiläisille. M
ukaan saisi varm
aankin eri valm
istajia  ja 
 m
yyjiä. H
uussin vihkiäiset voisivat olla lehdistöäkin kiinnostava tapahtum
a. 
LEIK
K
IPIJESTO
  
M
atalan aidan  ja pensaiden  rajaam
a alue, jolla kasvavat koivut säästetään. K
oivuista saadaan  jo  nyt suojaa  ja  varjoa leikkipaikalle. Alue olisi apilan 
 ja  heinän sekaista nurm
ikkoa. 
M
LL -osasto tekee suunnitelm
an leikkim
ökin, hiekkalaatikon, kiipeilytelineiden  ja  m
andollisen  karusellin  sijoituksesta. 
K
oivujea rajaam
alle  alueelle niiden  alle ja  väliin istutettaisiinja kylvettäisiin luonnonkasveja: valkovuokkoja, 
esikoita, kellokukkia, ahom
ansikkaa jne. Lapset voisi innostaa istuttam
aan kukkasipuleita syksyllä, niin että  he  saisivat osallistua oman puistikkonsa tekemiseen. 
TO
R
IA
LU
E  JA
 JÄ
TEPISTE 
Leikkipuiston  vieressä, jätepisteen kyljessä. 
A
lueella oleva pieni nurm
ikoitunut kum
pare säilytetään sellaisenaan. Talvella  se  toim
ii pienten  lasten 
liukum
äkenä ja lum
ilinnan rakennuspaikkana,  kesällä vaikka tähystyspaikkana  ja katsom
ona.  Tien  puolelle 
voisi istuttaa jotain piikitöntä pensastavan kasvia, joka estäisi lapsia laskem
asta tielle, esim
. pähkinäpensas, 
syreeni jne. 
Torialue  olisi kum
paretta lukuunottam
atta hiekkapohjainen. 
K
oska  osa torim
yyjistä  m
yy tavaroitaan suoraan autosta, tulisi torialueelle päästä autolla sekä jätepisteeltä että 
tieltä. N
äin jätepistettä  ja  toria voisi kätevim
m
in hyödyntää, eikä jätepisteeltä tarvitsisi peruuttaa tielle. 
N
ykyinen U
rheilutien liittym
ä peittyy kevyenliikenteen väylän  alle.  
Tulevan pyörätien vieressä kasvaa nyt tuom
i, m
ikäli m
andollista,  sen  voisi säilyttää  ja sen  ym
pärille istuttaa 
leviäviäm
ään pyrkiviä pensaita  ja  kukkia esim
. juhannusruusua  ja suopayrttiä. 
Jätepisteen  ym
pärillä kasvaa koivurivi  ja  toisella puolella koivu sekä m
änty. M
yös tälle rajatulle alueelle voisi 
istuttaa helposti dom
inoivia kasveja esim
. kultapiiskua  ja m
aanpeittokasveja. 
K
IO
SK
IPU
ISTO
 
K
äyttönurm
ikkoa.  
A
lueen reuna suojataan kaupoille päin m
atalilla puilla, esim
. pihlajarivistöllä,  sen päätyihin  sopisi m
uutam
ia 
m
atalia pensaita. M
andollinen kioski-w
c -rakennus, jossa  on  m
yös vesipiste kastelua varten, sijoittuisi 
leikkipuiston puolelle.  Sillä  puolella olisi m
yös pöytiä  ja  penkkejä. A
lueella voisi alkuun olla ehkä 
sulkapalloverkko  tai  m
uita liikuntaan houkuttelevia välineitä. M
yöhem
m
in,  jos  tarvetta löytyy, voisi alueelle 
rakentaa hyvin kevyen 'laulu-ja soittolavan',  jolla m
ahtuisi vaikka m
uutam
a  pari pyörähtelem
ään. 
K
Ä
Y
TTÖ
N
U
R
M
IK
K
O
  
Tällä alueella  oja  kulkee nykyisin putkessa m
aan  alla  niin, että alue  on  ehjä. Ehdotam
m
e, että ojaa ei avata vaan 
alueesta tulisi käyttönurm
ikko. R
ivitalon/kevyen liikenteen väylän puoleiselle sivulle ehdotam
m
e koripajuaitaa, 
joka jatkuisi m
yös puutarhapuiston puolella. Syksyisin  ja  keväisin voisi järjestää pajutyökurssit, joissa 
rakennettaisiin alueelle viheriöiviä aidanteita, huvim
aja, tuoleja, koristeita jne. 
K
evyen liikenteen väylän silta ylittäisi ojan, joka laajennettaisiin  sillan  kohdalta m
olem
m
ille puolille 
avautuvaksi pieneksi lam
m
ikoksi, jossa olisi vesikasveja. 
PU
U
TA
R
H
A
PU
ISTO
  
Työnim
ellä K
ustaanpuisto, kanden paikkakunnalla kuuluisan vaikuttajan, K
ustaa M
äkirinteen  ja  K
ustaa 
Suom
entähden m
ukaan. 
A
lue  on  hyvin vetinen  ja sen  tavalliseen puistokäyttöön saattam
inen olisi hyvin hankalaa. Ehdotam
m
e, että 
alueesta tehtäisiin luonnonm
ukainen kosteikkopuutarha. A
lueella  on  nyt kolm
e avo-ojaa, jotka säilytettäisiin. 
R
unsasvetisin avarrettaisiin isom
m
aksi lam
m
ikoksi U
rheilutien puolella  ja sen  laitaan istutettaisiin 
auringonsuojaksi nopeakasvuisia pajupuita. Suunniteltua kevyen liikenteen väylän linjausta kiertää nyt avo
-oja,  joka voitaisiin myös säilyttää. 
A
lueelle istutettaisiin suojaavia puita  ja  pensaita sekä perennat  ja  luonnonkasvit tiheinä istutuksina. Puistikossa 
risteilisi  vain  kapeita hiekkapolkuja, siellä täällä voisi istua penkeillä  ja  katsella puistoa eri suunnista. 
Puutarhapuiston kulm
auksessa  on  luontainen  kivikko,  jonka rikkaruohoista kuorim
alla voi saada 
kivikkopuutarhaksi.  Sen  juurella  on  m
yös alueen kuivin kohta, joten tähän voisi istuttaa m
yös katajaa  ja  m
uita 
aurinkoisen  ja  kuivan paikan kasveja  ja  pensaita. Tällä alueella voisi esitellä m
yös Suom
usjärven kiviaineksia, 
penkitkin voisivat olla kivestä. 
PELIK
EN
TA
N
  A
LU
E 
Leikki-  ja pallokentäksi kaavoitetun  alueen syrjässä kasvaa kaunis m
ännikkö, joka tulisi m
andollisuuksien 
m
ukaan säilyttää. M
ännikön eteen sopisi hiekkainen petankkikenttä, jonka sivuilla olisi penkkejä katselijoita  ja  pelaajia varten. Taakse, mäntyjen antamaan varjoon, sopisi isompien 
 lasten pelikenttä. 
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